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CARACTERIZAÇÃO ONTOGENÉTICA: BASE PARA ALTA 
PRODUTIVIDADE DO TRIGO
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(VWXGRVGHVHQYROYLGRVQD(PEUDSD7ULJR5RGULJXHVHWDOFRP
XPD VpULH FURQROyJLFD GH FXOWLYDUHV HYLGHQFLDUDP R SHUtRGR GH SUpDQWHVH
FRPR GHWHUPLQDQWH GD SURGXomR OLPLWDomR GH GUHQR (VWHV UHVXOWDGRV
FRQILUPDUDP TXH R Q~PHUR GH JUmRV p R FRPSRQHQWH GH UHQGLPHQWR PDLV
LPSRUWDQWH SDUD D SURGXomR QDV FRQGLo}HV GR 6XO GR %UDVLO H TXH HVVH
FRPSRQHQWH GHSHQGH GLUHWDPHQWH GD GXUDomR GD IDVH GH FUHVFLPHQWR GD
HVSLJD H GDV FRQGLo}HV GH DPELHQWH TXH SHUPLWHP R GHVHQYROYLPHQWR GH
HVSLJXHWDV H IORUHV 1HVVH FRQWH[WR WRUQDVH LPSRUWDQWH D GHWHUPLQDomR QR
WHPSRGDIDVHGHGHVHQYROYLPHQWRRQGHRQ~PHURGHHVSLJXHWDVHIORUHVHVWmR
VHQGR GHWHUPLQDGDV SDUD GLVSRQLELOL]DU QHVVH PRPHQWR RV UHFXUVRV GR
DPELHQWH iJXD OX] WHPSHUDWXUD UDGLDomR H QXWULomR SDUD R Pi[LPR
DSURYHLWDPHQWR 1HVVH VHQWLGR GRLV HVWiGLRV 'XSOR $QHO H (VSLJXHWD
7HUPLQDOPDUFDPRLQtFLRGRSHUtRGRUHSURGXWLYRHRLQtFLRGRFUHVFLPHQWRGD
HVSLJDUHVSHFWLYDPHQWH5RGULJXHVHWDO3DUDDGHWHUPLQDomRGHVVHV
HVWiGLRV p QHFHVViULD D GLVVHFDomRGD SODQWD VRE OXSD RXPLFURVFySLR SDUD
REVHUYDUDPRUIRORJLDGHJHPDDSLFDO RTXH WHPGLILFXOWDGRDDGRomRGHVVD
WHFQRORJLD HP ODUJD HVFDOD SHOD DVVLVWrQFLD WpFQLFD H SURGXWRUHV 3DUD
PLQLPL]DU HVVD GLILFXOGDGH PRGHOR GH VLPXODomR QR TXDO RV SURFHVVRV
RQWRJHQpWLFRVHVWmR LQFRUSRUDGRV FRQVWLWXL XPDHVWUDWpJLDGD(PEUDSD7ULJR
SDUD PDUFDU QR WHPSR R SHUtRGR GHWHUPLQDQWH GR Q~PHUR GH HVSLJXHWDV H
FRQVHTXHQWHPHQWH SRWHQFLDOL]DU D SURGXWLYLGDGHGD WULWLFXOWXUD QDFLRQDO&RP
HVVHSURSyVLWRDDVVLVWrQFLD WpFQLFDHRVSURGXWRUHV UXUDLVGLVS}HPGHPDLV
TXDWUR FXOWLYDUHV GH WULJR %56 %HODMRLD %56 3ULPD] %56 *XDUDLP H %56
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H HVWmR GLVSRQtYHLV SDUD SUHYLVmR GRV HVWiGLRV GH GXSOR DQHO H HVSLJXHWD
WHUPLQDO QR VRIWZDUH ³6LV7ULJR´ QR VtWLR GD (PEUDSD 7ULJR
KWWSVLVWULJRFQSWHPEUDSDEU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TABELA 1. 7HPSHUDWXUD EDVH H VRPD WpUPLFD GDV FXOWLYDUHV GH WULJR %56
%HODMRLD %56 3ULPD] %56 *XDUDLP H %56 3DUUXGR (PEUDSD 7ULJR
3DVVR)XQGR
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